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l’ouvrage	est	dépourvue	de	références,	lacune	en	partie	comblée	par	un	tableau	
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érode,	 selon	 lui,	 l’idée	même	de	 l’école	 républicaine	 française	 laïque.	 Il	 est	 ici	
question	de	la	nature	et	de	la	mission	de	l’école,	vues	comme	des	épistémès	contem-
poraines	(au	sens	foucaldien	de	phénomènes	de	rapport	entre	sciences	et	discours)	
qui	 semblent	 être	 érigées	 en	doxa,	 en	 convictions,	 allant	 à	 l’encontre	de	 l’idée	
première	et	fondamentale	de	l’école.	L’auteur	aborde	le	sujet	par	l’analyse	de	dif-
férents	facteurs,	souvent	inter-reliés.	Effectivement,	l’argumentation	ne	peut	faire	










en	particulier	 l’émergence	du	 relativisme	 culturel	des	 ethnologues	 américains	
relayés	par	 les	 structuralistes	 français	 et	 certaines	épistémologies	 (entre	autres,	
Marcuse,	Lévi-Strauss,	Feyerabend),	ont	amené	un	glissement	vers	une	valorisation	
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Madame	Béliveau,	orthopédagogue	et	psychoéducatrice	au	CHU	Sainte-Justine,	
spécialisée	auprès	des	enfants	avec	des	difficultés	scolaires,	écrit	des	livres	s’adres-









prentissage	 et	 aborde	des	 thèmes	 tels	 que	 la	différence	 garçon-fille	ou	 encore	
l’hyperactivité.	La	quatrième	section	regroupe	les	questions	que	les	parents	posent	
le	plus	souvent	aux	professionnels	du	milieu	scolaire,	notamment	sur	la	durée	et	
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